私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

」
あんふあんて
目の
一
「たとえば障害児
　　　教育」に思う一
　
大
阪
・
豊
中
市
の
あ
る
小
学
校
の
毎
日
を
映
画
は
追
う
。
数
人
の
子
供
達
が
う
つ
し
だ
さ
れ
る
中
で
ひ
と
つ
の
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。
A
君
が
の
る
車
椅
子
に
他
の
子
供
達
の
手
が
ス
ッ
と
さ
し
だ
さ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
自
然
な
の
だ
。
映
画
全
体
は
単
々
と
し
た
調
子
な
の
だ
が
な
ぜ
か
感
動
す
る
。
子
供
達
の
自
然
さ
に
か
？
子
ど
も
は
共
に
育
ち
、
共
に
生
き
る
。
そ
の
姿
が
こ
の
映
画
の
中
に
あ
る
。
障
害
を
も
つ
子
も
も
た
な
い
子
も
共
に
育
ち
あ
う
。
そ
し
て
共
に
生
き
る
。
こ
れ
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
の
だ
。
　
で
は
今
、
私
達
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
で
こ
の
こ
と
が
本
当
に
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
養
護
学
校
義
務
化
の
名
の
も
と
に
「
全
員
就
学
」
を
う
た
い
あ
げ
て
は
い
る
が
、
果
し
て
こ
の
こ
と
が
障
害
を
も
つ
子
供
に
と
っ
て
、
真
の
教
育
を
保
障
す
る
意
味
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
養
護
学
校
が
す
べ
て
の
障
害
を
も
つ
子
ど
も
に
と
っ
て
普
通
学
校
よ
り
適
し
て
い
る
の
だ
と
い
い
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
養
護
学
校
か
普
通
学
校
か
を
選
ぶ
の
は
子
供
達
自
身
だ
。
と
こ
ろ
が
現
実
は
、
指
導
と
い
う
名
の
も
と
に
障
害
を
も
つ
子
ど
も
と
も
た
な
い
子
ど
も
と
の
二
分
化
は
進
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
が
就
学
時
健
康
診
断
で
は
な
い
の
か
。
　
先
頃
、
私
の
娘
あ
て
に
も
就
学
時
健
康
診
断
通
知
書
が
送
付
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
通
知
を
み
る
限
り
で
は
健
康
診
断
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
受
け
な
い
場
合
は
事
前
に
学
校
あ
て
に
連
絡
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
受
診
し
な
い
旨
伝
え
る
と
、
な
ぜ
か
「
教
育
委
員
会
の
方
か
ら
連
絡
が
い
く
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
教
育
委
員
会
で
は
「
受
診
し
な
い
場
合
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
か
調
査
す
る
湯
合
が
あ
る
」
と
い
う
。
奇
妙
だ
。
小
学
校
に
は
い
る
の
に
何
の
調
査
が
必
要
だ
と
い
う
の
か
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
小
学
校
へ
は
い
る
た
め
の
一
定
条
件
の
存
在
を
裏
づ
け
る
も
の
だ
。
と
す
れ
ば
や
は
り
就
健
は
小
学
校
に
入
学
で
き
る
能
力
が
あ
る
か
否
か
の
判
別
手
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
障
害
を
も
つ
子
も
も
た
な
い
子
も
共
に
育
ち
、
共
に
生
き
る
よ
う
な
場
を
こ
こ
か
ら
は
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
能
力
に
応
じ
た
教
育
を
」
と
い
う
こ
と
は
能
力
主
義
の
裏
が
え
し
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
決
し
て
障
害
児
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
今
の
教
育
全
般
に
わ
た
る
問
題
で
も
あ
る
の
だ
。
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
と
い
う
名
の
子
供
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
進
路
の
選
択
が
子
供
の
適
性
よ
り
偏
差
値
で
き
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
子
供
達
は
本
当
に
の
び
の
び
育
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
達
は
就
健
を
拒
否
す
る
こ
と
か
ら
ま
ず
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
。
問
題
は
こ
れ
か
ら
だ
！
（
色
川
）
　
通
信
簿
の
コ
ピ
ー
を
集
め
て
い
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
学
校
問
題
グ
ル
ー
プ
　
小
学
校
へ
入
っ
て
か
ら
担
任
が
二
人
目
に
な
り
、
通
知
表
の
書
き
方
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
で
は
、
通
信
簿
と
い
う
も
の
は
一
体
ど
う
い
う
評
価
を
し
て
、
ど
の
く
ら
い
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
の
か
と
、
調
べ
て
み
た
く
な
り
ま
し
た
。
友
達
で
あ
る
教
師
も
苦
心
し
て
い
る
み
た
い
で
す
。
　
”
通
信
簿
”
そ
れ
は
、
教
育
の
矛
盾
が
ド
ー
ッ
と
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
、
私
達
に
も
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
小
学
生
を
も
つ
会
員
の
方
、
子
ど
も
の
名
前
は
上
に
厚
紙
か
何
か
の
せ
て
消
し
て
か
ま
い
ま
せ
ん
か
ら
、
三
学
期
に
学
校
へ
も
ど
し
て
し
ま
う
前
に
、
是
非
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
へ
一
部
、
手
元
に
あ
る
と
、
あ
と
あ
と
、
便
利
で
す
よ
。
）
事
務
局
あ
て
送
っ
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。
　
来
春
、
小
学
校
に
入
学
予
定
の
子
ど
も
を
も
つ
会
員
（
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ト
や
ヵ
ー
ド
で
わ
か
る
人
の
み
）
に
、
『
就
学
健
診
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
』
を
今
月
号
に
同
封
し
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
御
協
力
下
さ
い
。
八
一
年
一
月
二
十
日
か
ら
郵
便
料
金
が
値
上
る
の
で
、
そ
の
前
に
投
函
を
お
願
い
し
ま
す
。
集
計
結
果
は
三
月
号
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
　
前
記
の
就
健
時
健
診
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
信
簿
コ
ピ
ー
集
め
の
集
計
や
ま
と
め
と
話
し
合
い
を
次
の
通
り
に
　
　
　
　
　
　
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
。
（
古
知
）
　
　
　
　
　
　
　
　
目
郭
疏
冒
、
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合
宿
報
告
　
去
る
十
一
月
二
十
三
・
二
卜
四
日
の
連
休
に
晩
秋
風
景
も
美
し
い
国
立
婦
人
教
育
会
館
に
て
合
宿
を
行
い
ま
し
た
。
大
人
十
五
名
・
子
供
十
五
名
の
参
加
で
例
の
ご
と
く
に
ぎ
や
か
な
御
一
行
で
、
他
の
利
用
者
の
「
子
供
連
れ
で
も
利
用
で
き
る
の
ね
」
と
い
う
声
、
「
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
人
達
」
。
と
い
う
声
と
り
ま
ぜ
て
聞
え
ま
し
た
が
私
達
に
と
っ
て
は
充
実
し
た
二
日
間
で
し
た
。
　
第
一
日
目
は
若
い
母
親
の
学
習
の
場
を
保
障
す
る
託
児
制
度
の
あ
り
方
と
現
状
を
話
し
合
い
ま
し
た
。
参
加
者
の
各
地
の
状
況
か
ら
入
っ
て
、
託
児
制
度
の
意
義
と
問
題
点
の
堀
り
ド
げ
を
行
な
っ
た
。
結
論
と
し
て
託
児
室
に
託
し
た
い
人
、
嫌
な
人
、
夫
・
地
域
に
託
せ
る
人
、
不
可
能
な
人
、
い
ろ
ん
な
人
が
い
て
当
然
で
あ
り
、
な
お
か
つ
託
児
室
を
必
要
と
す
る
人
の
為
に
は
そ
れ
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
　
夜
は
映
画
を
上
映
し
、
九
時
以
降
は
ダ
ベ
リ
ン
グ
。
女
の
か
ら
だ
の
こ
と
、
出
産
の
こ
と
、
各
人
の
現
在
と
未
来
、
子
供
達
の
こ
と
、
次
か
ら
次
へ
と
尽
き
る
こ
と
な
く
二
時
過
ぎ
ま
で
。
片
隅
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト
の
相
談
を
し
て
お
り
、
子
供
達
の
寝
た
後
の
時
間
の
貴
重
さ
を
堪
能
し
ま
し
た
。
初
対
面
同
志
で
も
会
報
で
共
通
項
の
確
認
が
あ
る
為
、
具
体
的
な
話
へ
す
ぐ
も
っ
て
い
け
る
強
み
を
痛
感
し
ま
し
た
。
　
明
く
る
二
十
四
日
は
、
東
京
都
及
び
周
辺
地
域
だ
け
で
も
と
り
あ
え
ず
公
共
施
設
の
託
児
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
調
べ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
参
加
者
全
員
で
地
区
分
担
し
て
、
そ
の
際
の
質
問
事
項
の
設
定
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
当
婦
人
会
館
の
託
児
室
の
責
任
者
で
あ
る
岡
田
さ
ん
が
来
て
下
弍
．
，
た
の
で
会
館
と
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
関
係
（
七
十
ヒ
年
十
一
月
以
来
二
回
の
要
望
書
提
出
及
び
回
答
）
を
踏
ま
え
て
話
し
台
い
を
行
い
ま
し
た
。
一
、
託
児
室
利
用
の
現
状
は
…
…
ヒ
十
九
‘
戊
度
子
連
れ
利
用
団
体
延
べ
約
↓
0
0
（
全
体
の
六
ワ
）
団
体
。
八
十
午
は
－
r
月
末
に
て
す
で
に
一
、
メ
∪
団
体
越
え
て
い
る
c
託
児
室
利
用
者
数
は
ヒ
十
九
年
度
三
四
〇
名
。
二
、
夫
・
地
域
に
預
け
て
く
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
事
情
に
ょ
り
託
児
を
可
と
す
る
理
由
は
…
…
女
の
み
が
子
供
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
は
な
い
の
で
、
自
分
の
子
育
て
を
見
直
す
と
い
う
意
味
で
夫
・
地
域
へ
託
し
て
欲
し
い
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
ま
ず
他
人
の
子
を
預
か
る
こ
と
よ
り
出
発
し
て
み
て
は
ど
う
か
。
し
か
し
不
可
能
な
場
合
は
柔
軟
に
考
え
た
い
。
規
定
通
り
の
運
用
に
縛
ら
れ
ず
に
相
談
に
の
り
利
用
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
三
、
託
児
室
の
存
在
に
つ
い
て
文
書
に
よ
る
広
報
が
全
く
な
い
こ
と
に
つ
い
て
…
…
…
託
児
室
定
員
が
二
十
名
。
保
母
一
名
。
代
替
事
務
職
員
一
名
、
（
幼
稚
園
教
諭
免
許
保
持
者
を
採
用
）
と
い
う
現
状
で
は
多
人
数
の
受
入
れ
不
可
能
な
の
で
子
連
れ
で
ど
う
ぞ
と
は
言
え
な
い
。
現
状
で
も
非
常
識
な
利
用
の
し
か
た
を
す
る
例
も
あ
る
の
で
、
託
児
室
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
起
る
事
態
が
心
配
。
し
か
し
検
討
し
て
み
る
。
四
、
研
修
テ
ー
マ
が
子
育
て
に
関
連
し
て
い
な
い
と
託
児
室
の
利
用
は
で
き
な
い
の
か
…
…
…
テ
ー
マ
に
関
係
な
く
託
児
室
利
用
可
。
行
間
的
な
使
用
で
あ
れ
ば
テ
ニ
ス
・
運
動
施
設
の
利
用
に
も
子
連
れ
は
可
能
で
す
。
五
、
託
児
室
の
保
険
に
つ
い
て
…
…
…
保
育
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
の
み
。
人
為
的
な
も
の
、
器
物
・
建
物
に
由
来
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
実
際
的
に
は
国
立
の
建
物
で
あ
る
為
、
後
者
の
適
用
は
不
明
。
今
ま
で
一
例
も
適
用
例
無
し
．
。
六
、
託
児
室
利
用
案
内
に
記
載
し
て
あ
る
手
令
制
限
（
二
才
よ
り
学
齢
前
ま
で
＼
に
つ
い
て
…
…
…
規
定
を
削
除
す
る
気
は
な
い
い
現
状
は
柔
軟
に
実
施
し
て
お
り
、
年
令
規
定
外
の
利
用
毛
二
割
に
及
ん
で
い
る
。
　
今
回
悟
・
1
1
・
γ
児
に
も
利
用
し
て
砒
ら
’
て
い
る
。
ヒ
、
保
育
中
の
託
児
窒
外
へ
の
連
れ
出
し
に
っ
い
て
…
ー
：
・
自
然
環
境
が
優
れ
て
い
る
為
、
子
供
に
と
っ
て
危
険
な
面
も
多
い
。
　
〔
例
、
　
ハ
チ
・
司
、
ム
シ
・
タ
ヌ
キ
）
子
供
達
に
集
団
保
育
の
楽
し
さ
を
分
っ
て
ほ
し
い
し
、
楽
し
い
時
問
を
過
ご
し
満
足
し
て
帰
っ
て
ほ
し
い
．
願
い
は
母
親
達
と
も
共
通
し
て
い
る
の
で
危
険
の
無
い
範
囲
で
の
外
出
は
勿
論
行
、
て
い
る
。
保
育
内
容
に
つ
い
て
の
意
見
を
聞
き
た
い
W
教
え
て
ほ
し
い
。
八
、
子
連
れ
宿
泊
の
現
状
は
…
…
…
一
階
の
和
室
六
部
屋
を
検
討
点
検
し
て
使
用
し
て
い
る
。
共
用
部
分
も
点
検
し
た
。
事
故
を
考
慮
し
て
二
階
以
上
へ
は
子
連
れ
で
行
っ
て
ほ
し
く
な
い
（
フ
エ
ン
ス
が
低
い
）
九
、
託
児
の
申
込
み
に
際
し
館
側
の
右
の
姿
勢
を
館
内
で
徹
底
し
て
ほ
し
い
…
…
…
O
K
　
ヒ
十
七
年
秋
の
初
利
用
以
来
、
子
連
れ
利
用
に
関
し
て
随
分
改
善
さ
れ
て
来
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
多
く
の
利
用
者
の
声
を
反
映
し
て
国
民
の
要
望
に
あ
っ
た
施
設
に
す
る
為
に
も
託
児
室
の
存
在
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
し
て
ほ
し
い
。
社
会
人
と
　
て
の
充
ミ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
㎞樽
棚
の
憧
圧
る
藷
誌
措
‖
『
拷
え
．
、
性
四
ぴ
育
つ
機
会
を
よ
り
広
く
保
障
し
て
欲
し
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
施
設
（
も
っ
と
質
素
で
よ
い
）
が
全
国
各
地
に
で
き
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
（
風
戸
）
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